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A.PELAKSANAAN SIDANG 
 Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) 
dengan judul Redesain Pasar Induk Kabupaten Wonosobo ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri 
oleh Arnis Rochma Harani, ST.MT, Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA, Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT. 
Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 30 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 
A. Latar Belakang 
B. Tinjauan Pasar 
C. Analisa Hubungan Ruang 
D. Analisa Kapasitas 
E. Analisa Kebutuhan Ruang 
F. Program Ruang 
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 Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari Ir. Bambang Adji Murtomo,MSA 
 Pertanyaan 
Apakah ada alternatif tapak yang bisa digunakan untuk pasar tersebut selain pada tapak 
aslinya? 
 Jawaban  
Alternatif tapak yang lain untuk pembangunan pasar ini tidak ada dikarenakan kondisi 
topografi Kabupaten Wonosobo karena terletak di dataran tinggi yang tidak 
memungkinkan untuk pemindahan. Sehingga diputuskan tetap menggunakan tapak yang 
aslinya. 
2. Dari Dr.Ir. Djoko Indrosaptono,MT 
 Pertanyaan 
Bagaimana anda menunjukkan kesan tradisional – modern pada bangunan pasar 
tersebut? 
 Jawaban  
Dalam hal ini, saya tetap menerapkan sistem tawar menawar dan menggunakan 
ornamen khas kabupaten Wonosobo untuk konsep tradisionalnya. Sedangkan konsep 
modern terdapat pada fasilitas-fasilitas yang terdapat pada bangunan yang 
mempermudah pengunjung dalam melakukan kegiatan. Dan juga mengganti citra pasar 
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